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trdos como angeles aIJe descoüío¡ lcÍj cortncs air llito que ürbria¡r los n¡ógene9 de los sc¡.r-
ios después qde hu¡rese úrído Lc piedro que ccltlloba el Sotio Sepulcro (l ó)
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La r,nogen de Ic Vtrgen Mcojd comenzó d ncotl¡rorse o los prccesjones de lo Semcno
Sorto, miertcs axe los pcaLeg conciliGes de Trento exhoridbcln o Lo veneqción de los t,nó
genes y cl centtenctclIse conc qcto de a-Ltllo frctüeifit lqs colrddíos de sange o de lc Vercj
CIr.j¿ cue duJcnte el iesio alei qño cumpl;or lnciones osistencjc¿es c¡lq!,to .,á¡ clr,loso como
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cuor¡¡cdc y reporiic por ics c@¡lnos, púo ilerúLos o enterrcÍ o ,ü cementerjo ( I g) fue icfl
su ru¡emenio t excesos que lcs outorjdodes teh$osos decjdreron reg.,ricrL¡s como se aijspo-
neenelSíndcdeGirqdt\Edzc,reLuidoen1554,aelrocoocósehc¡rrnsiilLidocre¡la¡Jcdro
dr.rs dob.ro del iildo Ce lo S.¡nl6 Cruz qlre Uom(nl d¿ .lscj¡L,tc[r¡es (qxe) üené¡ IDr oblgc
cró¡ s.rn res¡dos de lenzo io ¡oc¡e de¡ Jüel,es Scnto y soócrse Oe toi espcl:lcs mucloiá.
!n'e o gci,Des coi Crscjpjrnos, lo cuol pfiece süp?rsljctón l¡ co¡ro lo dor¿¡tns del Atróslol S(¡t
P¿blo ( ) ros conslo drscrpLnarse ¡Iüc¡oc¡os y esclol,os y ¡onb¡es crqrtardcs pctro ello ( )pcr lo de¡rrood resdlmlé que¡rcn¡dr el ol,utlc y rol¡en caÍne esos clios (mo¡dúnos arue)
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Pcúc dúse:Ceo de lo unportcnciq de estcs coúqdios,cle ltenitencjo I sctrrgre,, se puecie
mencronctr que i.taL sólo en lo ciudad de Sevüc o i,'1cdes del s XVI se cuentcn 40 colroclíclgÍnentos que en Modtld es lo Coicrdjo de to pdsión tq que en lS79 consinye y gesijono el
tecrtlc o Cor¡ai de jo C¡ü2, pard recc¡LLdctr ccn los t,lgr¡esos de los comedtos ba nondos neceso
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!NTRODUCCIÓN 
hechos. mientras los rrumaban personajes como los scr¡ones -judíos-. le: Verónica. las tres 
Marías y un hombre tuerto. entre otros) (22). 
ETNOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 
El complejo festivo-ntuol configurado por la SeEana Santa en la España actual cuenta 
con elementos muy arcaicos. al mismo tiempo que experimenta cualificadas transíormacio­
nes. provocadas especialmente por el influjo del modelo procesional andaluz. con su lujuria 
sensorial. estética de la belleza y sus piropos a las Vírgenes. Mientras que la sociedad es 
cada vez más laica y el sentido vacacional de la fecha se ve: imponiendo sobre el litúrgico 
de forma aparentemente contradictoria (y al igual que sucede cor.. otros fenómer..os de la reli­
giosidad popular) se experimenta un considerable auge de la participación activa en las ;¡ro­
cesiones. aumentcmdo el número de pasos. cofradías y penitemes, y la riqueza de los tronos o 
pasos que sustentan las imágenes. A grandes rasgos. le: evolución durante nuestro siglo del 
nún1ero de ccüadías se puede esquematizar en: prolongación de la paulatina decadencia 
en la que se hallaban el siglo anterior hasta su resurgir bajo la dictadura de Primo de Rivera: 
práctica desap::aición durante la II República; recu�eración y mantenimiento apenas sin va­
riación duro:nte ia dictadura de Franco y crecim1ento vertiginoso a partir de 1978, bajo la de­
mocracia laica. con la incorporación al ritual de las nuevas barriadas ur:Canas. 
Hasta ahora no se tenía ningún estudio profundo sobre las modalidades contemporáneas 
de celebración de la Semano: Scmta a lo largo y ancho del Estado español, limitándose los es­
tudios intensivos e: etno91aíías provinclales o algunos aspectos de estos ntuales en el plano de 
ias Comunidades Autónomas. Gracias a la presente iniciativa de le: ComW1idad de i,1adríd. 
por fin se cuenta con una míormación global b::xstante precisa sobre la realidad de este íenó­
meno en nuestra cultura, que nos viene a demostrca la variedad y vigor de rituales públicos 
de los que apenas se pedía sospechar que continuasen vivos. Para los datos sobre su presen­
cia actual, en gran :¡:;arte nos vcanos a reíerir a ios resultados de las investigaciones reurndas 
de este libre. pero hoy que hacer constar que a pesar de los esfuezos recopilatorios, no se pue­
den pretender que se hcryan recogido TODOS los actos que se realizan en TODAS las localida­
des del país, porque no ha sido posible ser totalmente exhaustivos. Hay que subrayar esto 
antes de proceder al estudio compamtivo. ya que es pro:Cable que se hcr¡cm esca¡::ado buen 
n(unero de actos rituales, pero creemos que su ausencia no afectará las grandes líneas del 
análisis al que a continuación se va a proceder. Lo que es seguro. es que LOS DATOS iv1.A.NE­
JADOS CORRESPONDEN A RJTUALES ACTIVOS EN LA DÉCADA DE LOS 90. 
Una vez sentado el punto de partida estadístico, se puede considerar nmy significc:tivo el 
aumento de las localidades en las que se representan en vivo la.s escenas de la Pasión de 
Cristo, incluso con construcciones permanentes para su escenificación. Hoy dío:. por lo n:ienos 
en 105 pueblos de Espaúa sus propios vecinos rememoran da J,.1storia más grande jamás con­
tada». con su núcleo más numeroso en Cataluña -con 21 representaciones-. seguida por 
Castilla-León con 14 y Andalucía con 13. 
En muchas otras poblaciones. especialmente andaiuz.as, mtervienen personajes bíblicos 
en los desfiles procesionales y ío se efectúen escenificaciones, tanto de historias contemd.as e,1 
la Biblia (como la de Moisés y la instawación de la Pascua -en Granadilla de Abona en la 
Isla de Tenerife-. el .Arcángel San Miguei --0os pueblos guipuzcoanos: Azkoita y Segura- y 
ei clásico Paso de Abw.ham -en el jiennense Alcaudete-) como de aspectos parciales de la 
Pasión. Respecto a esta amplia Í'uente de mspiración. por número de interpretaciones los 
temas preferidos son: el Descendinüento (también conoc;do como Agonía): el Prendimiento: 
las Tres Caídas; la Sepultura de Cristo; el Lovatorio y la Última Cena; la Verónica y la Entra­
da de Jesús en Jerusalén. Son millares ios fieles que se disfrazan de soldados romanos. efec­
tuando marciales evoluciones (23). En muchos pueblos de Castilla es costumbre que en vez 
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